











































































女性の不本意非正規は 129 万人にのぼり，そのうち 15 歳から 34 歳までは 33 万人，35 歳から

































15歳～24歳 25歳～34歳 35歳～44歳 45歳～54歳 55歳～64歳 65歳以上



































































ンケート」調査データを使用する．本調査は 25 ～ 34 歳の男女 3000 人，35 ～ 44 歳の男女
7000 人を対象に実施された無作為抽出による全国調査である．回収率は 47.9%，有効回答数は
4790 人である．本調査は「壮年非正規労働者の働き方と意識に関する研究」の一環として実施
されたことにより，調査対象者に対して若年層（25 歳～ 34 歳）が 3000，壮年層（35 歳～ 44
歳）が 7000 となるように傾斜をつけている．したがってデータには壮年層が多く含まれてお
り，若年層では男性が 662 ケース，女性が 782 ケース，壮年層では男性が 1524 ケース，女性
が 2005 ケースの計 4790 ケースとなっている．このうち本稿の分析対象は，調査時点で雇用労
































　表 1 で現在の就業形態別に年齢，教育年数，現在の婚姻上の地位の分布を確認する 7)．まず，
現在雇用労働者として働く女性の就業形態の内訳をみると，正規雇用で働く女性が 45.1% と約
半分を占めている．非正規雇用の女性をみると，自発的に非正規で働く本意非正規が 45.8%，や




（14.1 年），不本意非正規（13.5 年），本意非正規（13.4 年）であり，正規雇用に高学歴が多い．
現在の婚姻上の地位（χ 2(df=4)=198.05, p<.001）をみると，有配偶者の 6 割近くが本意非正規































































































































































































































































































































































































coef s.e. coef s.e. coef s.e.
年齢（ref: 若年層）
壮年層 0.089 0.245 0.117 0.238 −0.028 0.167
学歴
本人教育年数 −0.093 0.071 0.063 0.068 −0.156 0.048 **
婚姻上の地位（ref: 有配偶）
未婚 0.084 0.228 1.766 0.225 *** −1.682 0.166 ***
離死別 0.124 0.313 1.461 0.306 *** −1.337 0.230 ***
出身階層
父親教育年数 −0.018 0.044 −0.019 0.043 0.000 0.029
初職の従業上の地位（ref: 正規雇用）
パート・アルバイト 0.846 0.277 ** 0.065 0.257 0.781 0.211 ***
契約社員・嘱託 0.467 0.425 0.213 0.421 0.254 0.307
派遣社員 1.418 0.642 * 0.987 0.553 0.432 0.582
初職の職種（ref: 事務職）
専門・技術・管理職 −1.142 0.316 *** −0.642 0.314 * −0.500 0.176 **
営業・販売職 −0.138 0.279 0.014 0.272 −0.153 0.202
技能・労務職 0.285 0.492 −0.244 0.430 0.530 0.371
サービス職 −0.163 0.296 −0.363 0.279 0.200 0.206
その他 −0.138 0.500 −0.255 0.473 0.117 0.357

































































































































1) 厚 生 労 働 省「 女 性 活 躍 推 進 法 特 集 ペ ー ジ 」（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000091025.html）参照．内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法――『見える化』サイト」
（http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html）参照．















































Promotion of Female Participation and 
Career Advancement and Unwilling Non-Regular Work
KUROKAWA. Sumire
 Since enactment of the Act on the Promotion of Female Participation and Career 
Advancement in the Workplace, the reform of personnel management gets attention. Companies 
are required to provide working environments and systems that enable women to demonstrate 
their abilities. Emphasis is being placed on women as a core labor force, conversion of female 
non-regular employees to full-time employees, re-employment of women who had been enrolled 
in the past as full-time employees. It is hoped that an in-house system that can support various 
career courses for women will play a major part in promoting women's active roles. Targets 
who should be prioritized for career advancement are so-called unwilling non-regular workers 
who are "non-regular employees who want to work as regular employees but cannot do so". In 
this study, we clarified the characteristics of women who were more likely to become unwilling 
non-regular workers. First, many unwilling non-regular women are unmarried. Young people are 
often unmarried, and middle-aged people may be single due to divorce or widowhood. Second, 
it is necessary to increase the matching accuracy between job seekers and job applicants to 
improve middle-aged unwilling non-regular women’s careers. Third, the fact that the first job 
was a temporary staffer leads to unwilling non-regular work.
Keywords: female labor, non-regular employment, promotion of female participation and career 
advancement
